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LA EMERGENCIA DE Los ENFOQUES BAsAnos EN 
DERECHO PARA EL MANE10 DE REcURsos EN AFRICA: 
lUN FALSO INICIO 0 UN NUEVO AMANECER? 
Damilola S. Olawuyi* 
, 
frica es hogar de un porcentaje importante de 
los dep6sitos mundiales de recursos naturales, 
especialmente recursos naturales no renovables como 
petr6leo, gas natural y metales pesados como oro, hierro, 
cobre, plata y otros. 1 De acuerdo con la Encuesta Estadistica 
de Energia BP, Africa tiene reservas probadas por 132 430 
billones de barriles de petr6leo al termino del 2013, equivalentes 
a 41,2 afios de la producci6n actual y 8,01 % de las reservas 
del mundo2. Igualmente, Africa ha producido un promedio de 
8804,4 miles de barriles de petr6leo crudo por dia en el 2011, 
o, el 10,44% de la producci6n mundial3. Paises como Nigeria, 
Libia, Argelia, Egipto y Angola son gigantes hist6ricos en la 
producci6n del petr6leo en Africa, estos hacen por el 85% de 
la producci6n continental de petr6leo. En tanto, Ghana, Sudan 
del Sur, Sudafrica, Namibia, Gabon, Congo, Camerun, Tlinez, 
Guinea Ecuatorial, Republica Democratica del Congo y Costa 
de Marfil han atraido el interes de importantes inversiones por 
recursos minerales que van desde oro, bauxita, cobalto, diamante 
industrial, roca de fosfato, metales del grupo del platino (PGM), 
vermiculita y circonio. 4 Como tal, la industria minera africana es 
una de las mas grandes industrias en el mundo. 5 
A pesar de estas estadisticas, la extracci6n y uso de recursos 
en Africa no ha proveido del correspondiente desarrollo y 
crecimiento econ6mico, social y ambiental. 6 Africa permanece 
como el hogar de las personas mas pobres del mundo. 7 En el 
2014, 34 de 42 naciones identificadas como de "bajo desarrollo 
humano" en el indice de Desarrollo Humano de las Naciones 
Unidas (NN.UU.) estaban ubicadas en el Africa Subsahariana. 
8 Ademas, 34 de 48 naciones de la lista de las NN.UU. sobre 
los paises menos desarrollados son paises africanos. 9 Los paises 
africanos tambien tienen las tasas mas bajos de esperanza 
de vida, con un promedio general de 48 afios, lo cual es una 
cifra abismalmente baja cuando es comparada con otros paises 
ricos en recursos como Canada (42 afios), los Estados Unidos 
(79 afios), el Reino Unido (82 afios) y Catar (83 afios). 10 Por 
consecuente, por varias decadas los paises africanos ricos en 
recursos han sido identificados como los mejores ejemplos 
globales de naciones condenadas por sus recursos - la paradoja 
de los paises con mas recursos es tener menor desarrollo y 
crecimiento econ6mico, social y medioambiental. 11 A traves de 
los afios el impacto de la contaminaci6n por los proyectos de 
desarrollo de recursos ha sido una cuesti6n de derechos humanas 
planteada. 12 Por ejemplo, decadas de derrames de petr6leo, 
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quema de gas y descarga en los afluentes dentro del delta del 
rio Niger ha dafiado severamente el ecosistema y medioambiente 
de esa regi6n. 13 De acuerdo al reporte de las NN.UU. del afio 
2011, muchas de las consecuencias social es y medioambientales 
del derrame de petr6leo en la delta del Niger son irreversibles. 14 
La exploraci6n y producci6n de recursos tambien han resultado 
en preocupaciones sobre los derechos humanos en la falta de 
oportunidad de los ciudadanos para participar en los procesos de 
toma de decisiones en los proyectos, produciendo la aprobaci6n 
de los proyectos de desarrollo de recursos, confiscaci6n 
arbitraria de tierras tradicionales e indigenas sin compensaci6n 
alguna y el establecimiento de los proyectos de procesamiento 
de recursos en comunidades pobres y vulnerables, ademas de 
la criminalizaci6n. Los defensores de derechos humanos y de 
movimientos de oposici6n contra la corrupci6n gubemamental 
y la falta de responsabilidad del mismo en el uso de los recursos 
han enfrentado persecuci6n. Asimismo, los recursos judiciales y 
cuasi judiciales para las victimas de las violaciones de derechos 
humanos arriba mencionados han sido eliminados. 15 
En la ultima decada el derecho intemacional ha venido 
reconocimiento la necesidad de integrar los derechos humanos 
dentro de los marcos de la politica de uso de recursos para evitar 
estas consecuencias negativas no intencionales en la explotaci6n 
de recursos. 16 Esta parte de un debate te6rico y de esfuerzos mas 
amplios dirigidos a la coordinaci6n de la integraci6n sistematica 
y la lectura de los instrumentos de derecho intemacional en 
una forma coherente, cohesiva y de apoyo mutuo. 17 Esfuerzos 
para asegurar la integraci6n de los derechos humanos y los 
objetivos del desarrollo sostenible bajo el derecho intemacional 
han resultado en el rapido ascenso de enfoques basados en los 
derechos humanos (EBDH) para fuentes de desarrollo. 18 
Los EBDH al ser defendidos por las Naciones Unidas 
ponen enfasis en abordar y mitigar el impacto de los proyectos 
de desarrollo en los derechos humanos. 19 El objetivo de los 
EBDH es el asegurar que los proyectos o politicas dirigidas al 
uso avanzado de recursos no resulten en consecuencias adversas 
a los derechos humanos. 20 Un enfoque basado en los derechos 
humanos reconoce la interdependencia de los derechos humanos 
y la integridad del ambiente natural, este tambien provee de 
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marcos normativos sobre como dirigir desequilibrios sistemicos 
y estructurales que excluyen grupos minoritarios de los procesos 
de toma de decisiones en asuntos que afectan su medio ambiente 
y recursos. 21 La Comisionada de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas resumio estos marcos normativos cuando 
sefialo que: 
Sin garantias especificas de derechos humanos, las 
politicas dirigidas para el progreso medioambiental u 
objetivos de desarrollo pueden tener serios impactos 
negativos sobre estos derechos. Entonces, los 
procesos tecnocraticos han excluido a las mujeres 
de la toma de decisiones, las desigualdades sociales 
y economicas han sido exacerbadas (y con ellos las 
tensiones sociales ), poblaciones indigenas han visto 
amenazas a sus tierras y modos de vida desde algunos 
esquemas de reduccion de emisiones, algunas veces las 
escasas tierras de cultivo han sido cambiadas para la 
produccion de biocombustibles, asimismo los proyectos 
de infraestructura masiva han resultado en el desalojo 
forzoso y reubicaciones de comunidades enteras. 
Simplificandolo, el desarrollo con participacion, 
responsable, sin discriminacion y empoderado es mas 
efectivo, mas justo y, finalmente, mas sostenible ... Los 
estados miembros deben de comprometerse con el fin 
de asegurar una total coherencia entre los esfuerzos 
para promover, por un lado, la economia verde, y sus 
obligaciones oficiales sobre los derechos humanos, por 
otro lado. Estos deben reconocer que todas las politicas 
y medidas adoptadas para fomentar el desarrollo 
sostenible deben ser firmemente fijadas y respetuosas de 
todas los derechos humanos y libertades fundamentales 
acordadas internacionalmente, incluyendo el derecho al 
desarrollo ... Los estados deben de acordar trabajar para 
promover un enfoque basado en los derechos humanos 
para la economia verde, basada en los principios de 
participacion, responsabilidad (en los niveles nacional e 
internacional), no discriminacion, empoderamiento y la 
primacia de la ley, en esfuerzos por lograr una economia 
verde y para perseguir un modelo de crecimiento 
economico que es socialmente y medioambientalmente 
sostenible, justo y equitativo, ademas de respetuoso de 
todos los derechos humanos. 22 
En resumen, los EBDH buscan incluir cinco normas 
y principios de derechos humanos interconectados en la 
toma de decisiones: acceso a la informacion, participacion e 
inclusion, responsabilidad y primacia de la ley, igualdad y no 
discriminacion, ademas del acceso a la justicia. 23 A traves de 
los EBDH, los derechos humanos procesales se encuentran 
armonizados e integrados dentro de las politicas y actividades de 
los proyectos, de este modo se otorga a los ciudadanos una base 
para demandar su aplicacion. 24 
Los EBDH representan un cambio del enfoque basado en 
las necesidades a uno que requiere a los gobiernos y proponentes 
de proyectos el tener en cuenta el impacto de un proyecto en 
particular en los derechos humanos vigentes. Este integra 
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las garantias de los derechos humanos dentro de los planes e 
implementacion de un proyecto25 . Los EBDH identifican a los 
titulares de derechos humanos y su prerrogativas, asi como 
sus correspondientes titulares de deberes y sus obligaciones. 
Entonces, los EBDH funcionan persiguiendo el fortalecimiento 
de capacidades de los titulares de derechos para recoger sus 
reclamos, y, hacer cumplir sus obligaciones a los titulares de 
deberes. 26 Ademas, los EBDH proveen de un marco legal para 
ciudadanos con el fin de demandar el reconocimiento de sus 
derechos humanos, el cumplimiento y proteccion en el uso de los 
recursos. It provides a process-based framework through which 
the human rights of the public could be protected in resource 
. . 27 
extraction projects. Esto provee un marco basado en el proceso 
mediante el cual los derechos humanos del publico pueden ser 
protegidos en los proyectos de desarrollo de recursos. 
De manera practica, este enfoque significa que los regimenes 
de recursos existentes serian reformados para incluir elementos 
de participacion, responsabilidad, igualdad y no discriminacion, 
acceso a la informacion y acceso a la justicia. 28 Esto proveeria 
un limite que requeriria a los gobiernos y los proponentes de 
proyectos el demostrar que estos elementos han sido cumplidos y 
garantizados para los ciudadanos en el planeamiento y ejecucion 
de proyectos. Esto tambien incluiria el establecimiento de 
mecanismos de queja y procedimientos para que los interesados 
o individuos privados cuyos derechos humanos han sido 
infringidos busquen obtener una reparacion, el bloqueo de la 
aprobacion de los proyectos de desarrollo o la revision de los 
proyectos que ya han sido aprobados. 29 
A pesar de no ser legalmente obligatorios, las Principios 
Guias en Negocios y Derechos Humanos de John Ruggie: 
Implementando el Marco de las Naciones Unidas de 'Proteaer. 
b ' 
Respetar y Reparar' provee una guia normativa sobre como los 
requisitos de los derechos humanos pueden ser enmarcados e 
integrados dentro de los recursos gubernamentales.30 El Marco 
Ruggie alienta a las empresas de negocios a llevar a cabo 'los 
derechos humanos con la debida diligencia' o 'la evaluacion de 
riesgos de los derechos humanos' antes de ejecutar proyectos, 
esto para demostrar que los derechos humanos son respetados. 31 
Esto incluiria una evaluacion de los actuales y futuros impactos 
sobre los derechos humanos, integrando y actuando sobre los 
resultados, seguimiento de respuestas, comunicando la forma 
como los impactos son dirigidos y poniendo en marcha procesos 
para permitir la reparacion de impactos adversos. 32 
En un intento para reflejar y reconocer esta creciente 
integracion en los EBDH dentro de los regimenes legales sobre 
el uso de recursos naturales en Africa, la Comision Africana de 
Derechos Humanos y de las Personas ("Comision Africana"), 
adopto la Resoluci6n con un enfoque basado en las Derechos 
Humanos para el manejo de recursos naturales ("la Resolucion 
Africana 2012") en su 51 Sesion Ordinaria llevada a cabo desde 
el 18 de abril al 2 de mayo de 2012 en Banjul, Gambia. 33 Podria 
decirse que esta resolucion es hasta ahora el mas importante 
intento de los gobiernos en Africa para reconocer, adoptar y 
publicar el lenguaje de los derechos humanos dentro del desarrollo 
y uso de recursos naturales. Entre otras cosas, este llama a los 
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gobiemos a asegurar el respeto a los derechos humanos en todos 
los asuntos de exploraci6n de recursos naturales, extracci6n, 
manejo de residuos t6xicos, desarrollo, administraci6n y 
gobiemo, en cooperaci6n intemacional, acuerdos de inversion 
y predominio de regulaciones comerciales. 34 El objetivo general 
de la resoluci6n es el asegurar una integraci6n sistematica de los 
derechos humanos dentro de las politicas y la legislaci6n en el 
uso de recursos en Africa. 35 
Sin embargo, en tanto esta resoluci6n resulta encomiable, 
un numero de problemas practicos y de implementaci6n 
podrian surgir con la naturaleza y ambito de esta resoluci6n, 
especialmente el peso afiadido a los debiles instrumentos 
legales en los paises africanos. 36 El fin de este articulo es 
examinar el ambito y contenido de esta resoluci6n y discutir sus 
potencialidades para servir como una guia normativa sobre el 
que los paises puedan construir un legislaciones mas fuertes, 
incluyendo acuerdos regionales para asegurar la extracci6n 
de recursos responsables en Africa. Este articulo identifica las 
paradojas practicas y los retos 'en el campo' que esta resoluci6n 
puede enfrentar. Ademas de problemas sustantivos de derecho 
intemacional, este articulo examina cuestiones practicas tales 
como la capacidad institucional, la asignaci6n de recursos y la 
capacidad administrativa de personal que tiene que ser dirigida 
para impulsar la idea de la comunicaci6n de los asuntos de 
derechos humanos dentro de la extracci6n de recursos en Africa, 
desde ut6picos deseos te6ricos a la realidad. 
Este articulo incluye cuatro partes. La parte dos examina 
la naturaleza y ambito de la Resoluci6n Africana del 2012 para 
identificar los requerimientos claves y los elementos bajos los 
EBDH para el uso de recursos en Africa. La parte tres sefiala 
las claves practicas y los retos en la implementaci6n como 
propuestas que puedan hacerse frente en Africa. Esta secci6n 
discute preguntas practicas como la capacidad institucional, la 
asignaci6n de recursos y la capacidad administrativa que tendrian 
que ser dirigidas pragmaticamente si es que este enfoque tiene 
una oportunidad de exito en Africa. La parte cuatro concluye 
discutiendo los marcos legal es y de politicas para dirigir practicas 
identificadas y retos "en el campo". 
La Resoluci6nAfricana de 2012 fue adoptada en el contexto 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible de 2012 ("Conferencia Rio+20"), la cual llam6 a los 
paises a reconoces la interrelaci6n entre desarrollo sostenible y 
los derechos humanos en relaci6n a las actividades mineras y de 
extracci6n. 37 Un enfoque basado en los derechos humanos para 
el desarrollo sostenible fue reconocido en la Conferencia Rio+20 
como una garantia para el logro de objetivos interrelacionados: 
erradicaci6n de la pobreza, transformaci6n del consumo y 
producci6n no sostenible, y, protecci6n de recursos naturales a 
traves del aseguramiento de la autonomia local y los derechos de 
participaci6n en el manejo de recursos naturales. 38 
Previo a la Conferencia Rio+20, el encuentro de alto 
nivel sobre el "Nuevo Futuro de las Derechos Humanos y el 
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Medioambiente: Impulsando la Agenda GlobaI'' ha puesto en 
escena la necesidad de desarrollar marcos de politicas holisticas 
con el fin de asegurar que estos esfuerzos para alentar el desarrollo 
sostenible reconozcan la relaci6n entre los derechos humanos y 
el medioambiente, y, asegurar que su mutuo beneficio se realice. 
39 El encuentro de expertos reconoci6 que la protecci6n del 
medioambiente y la promoci6n de los derechos humanos estan 
cada vez mas entrelazados, y que tales deberian ser entendidos 
como metas complementarias y parte fundamental de los pilares 
del desarrollo sostenible.40 El resultado de este encuentro fue 
desarrollado como una propuesta a la Conferencia Rio+20 
para considerar las conexiones entre desarrollo sostenible y 
los derechos humanos, ademas de proveer una guia de c6mo 
estas conexiones pueden ser mejor reconocidas en la desarrollo 
de recursos mediante acciones de gobiemo en los diferentes 
niveles.41 
Tai como el comite de expertos correctamente anot6, las 
conexiones entre desarrollo sostenible, derechos humanos y el 
medioambiente estan generalmente establecidas. Por ejemplo 
en las Americas, el Protocolo Adicional para la Convenci6n 
Americana de Derechos Humanos sabre Derechos Econ6micos 
y Sociales, declar6 tanto derechos de los individuos como las 
obligaciones de los gobiemos de proteger y respetar los derechos 
humanos en busqueda del desarrollo. 42 En Europa, la Convenci6n 
UNECE sabre el Acceso a la Informaci6n, Participaci6n Publica 
en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Materias 
Medioambientales ("Convenci6n Aarhus"), cuyos firmantes 
fueron basicamente de Europa y Asia Central, reconocieron la 
necesidad de participaci6n, acceso a la informaci6n y acceso a 
la justicia para una adecuada protecci6n del medioambiente y el 
disfrute de los derechos humanos basicos, incluyendo el derecho 
a la vida per se.43 La Carta Arabe Revisada sabre Derechos 
Humanos de 2004 tambien ordena a los estados a tomar todas las 
medidas necesarias y adecuadas con sus recursos para garantizar 
el derecho a la protecci6n del medioambiente y el desarrollo con 
participaci6n. 44 
En Africa, el articulo 24 de la CartaAfricana sobre Derechos 
Humanos y de las Personas de 1987 ("Carta Africana") sefiala 
que "todas las personas tendran el derecho a un satisfactorio 
medioambiente favorable para su desarrollo" .45 Sin embargo, la 
Carta Africana fallo al no proveer una guia practica y expansiva 
sobre como el respeto por los derechos humanos podria ser 
reconocido en el uso de recursos y la acci6n del gobiemo. 46 A 
diferencia de la Convenci6n Aarhus, que contiene abundantes 
provisiones sobre los elementos de desarrollo con participaci6n, 
acceso a la justicia, acceso a a informaci6n y asignaci6n en la 
desarrollo de recursos47, podria decirse que la Carta Africana es 
carente en terminos de detalles acerca de c6mo la protecci6n de 
los derechos humanos pueden ser comunicados dentro del uso 
y desarrollo de recursos.48 Por muchos afios los proyectos de 
desarrollo de recursos en Africa se han enfrentado con varios 
problemas relacionados a la falta de transparencia, bajo nivel de 
responsabilidad y la falta de respeto por los derechos humanos 
de comunidades nativas donde la desarrollo de recursos tienen 
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lugar. La Resoluci6n Africana de 2012 adoptada por lideres 
africanos busca llenar este espacio en la Carta Africana. 
La Resoluci6n Africana de 2012 llama a los Estados Partes 
de la Carta Africana a respetar los derechos humanos en todos 
los asuntos relacionados con las acciones de gobiemo sobre los 
recursos naturales.49 La Resoluci6n resalta la interdependencia 
de los derechos humanos y el desarrollo, recordando los articulos 
20, 21 y 24 de la Carta Africana que protegen los derechos de 
las personas a una libre determinaci6n sobre su status politico 
y la consecuci6n de sus desarrollo econ6mico y social de 
acuerdo a las politicas que ellos libremente elijan; su derecho a 
disponer libremente de sus recursos naturales y su derecho a un 
medioambiente satisfactorio, respectivamente.50 La Resoluci6n 
enfatiza la necesidad de implementar declaraciones de derecho 
intemacional previas tales como el Principio Uno y Veintid6s de 
la Declaraci6n de Rio de 1992. Estos principios se enfocan en 
la titularidad del ser humano para alcanzar una vida saludable 
y productiva en armonia con la naturaleza, y, la necesidad de 
asegurar que las comunidades locales tengan un rol vital en el 
desarrollo y direcci6n medioambiental. 51 
Observando el reciente y rapido crecimiento al definir los 
estandares minimos intemacionales con respecto a las recursos 
naturales, la resoluci6n observ6 y enfatiz6 como las actuales 
acciones del gobiemo sobre recursos naturales son gravemente 
obstaculizadas por desarrollos mal planificados, usurpaci6n de 
tierras, corrupci6n, malas practicas de gobiemo y prevalencia de 
la inseguridad. 52 La resoluci6n tambien se enfoca en como las 
comunidades en Africa continuan sufriendo desmesuradamente 
de abusos a sus derechos humanos durante su lucha para hacer 
val er sus derechos consuetudinarios de acceder y controlar varios 
recursos, incluyendo tierras, mineral es, silvicultura y pesca. 53 
Con el fin de dirigir estos problemas de la mala administraci6n 
de recursos, las violaciones de derechos humanos asociadas al uso 
de recursos y la inadecuada participaci6n de los interesados, la 
Resoluci6n llama a los estados a adoptar un enfoque basado en los 
derechos humanos para las acciones del gobiemo relacionadas a 
los recursos natural es. 54 Los estados son requeridos para asegurar 
el respeto por los derechos humanos en todo lo concemiente a 
los recursos naturales, su exploraci6n y extracci6n, el manejo 
de residuos t6xicos, desarrollo, administraci6n y acci6n de 
gobiemo, en la cooperaci6n intemacional, acuerdos de inversion 
y prevalencia de regulaciones de comercio. 55 
RESUMEN DE PROPUESTAS 
En resumen, la Resoluci6n Africana de 2012 llama a los 
paises a cumplir con cuatro importantes planes de acci6n al 
integrar los principios de los derechos humanos y estandares 
dentro de los marcos legales nacionales sobre el desarrollo de 
recursos. Estos planes de acci6n son: Establecimiento de un 
marco legal basado en derechos, fortalecimiento de los esfuerzos 
regionales sobre acciones de gobiemo, establecimiento de 
mecanismos de monitoreo y responsabilidad, y, desarrollo de 
un marco de evaluaci6n respecto del impacto en los derechos 
humanos. 
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Establecimiento de un Marco Legal basado en 
derechos 
La Resoluci6nAfricana de 2012 llama a los paises africanos 
a "establecer un marco legal claro para el desarrollo sostenible 
como el impacto sobre los recursos naturales, en particular el 
agua, que haria del cumplimiento de los derechos humanos un 
prerrequisito para la sostenibilidad" 56 
Este aspecto de la resoluci6n plausiblemente identifica que 
el desarrollo conceptual de formulaciones y estandares sobre 
enfoques basados en derechos humanos es solamente una parte 
de la labor en Africa. Sin embargo, podria decirse que otra 
pregunta fundamental esta relacionada a los mecanismos a ser 
usados para ejecutar estos estandares: lComo estos conceptos 
serian operados y trasladados dentro de concretos planes de 
acci6n?; lCOmo el progreso seria monitoreado y evaluado?; 
y, lque acciones futuras serian tomadas en caso de progreso 
insatisfactorio? En consecuencia, hay una necesidad por un 
marco legal que establezca las formas de cumplimiento de los 
vinculos entre los derechos humanos y las acciones de gobiemo 
sobre los recursos. 
Para comunicar las normas de derechos humanos dentro 
de las acciones de gobiemo en Africa, podria afirmarse que es 
importante para los paises el desarrollo de marco de aprobaci6n 
de proyectos que aseguren que los proyectos de desarrollo de 
recursos, acciones o medidas que no garanticen o satisfagan 
los requisitos de responsabilidad, acceso a la informaci6n, 
participaci6n, igualdad y acceso a la justicia no serian aprobadas 
sin importar la relevancia o significancia econ6mica. En 
concreto, este marco proveeria modalidades basadas en derechos 
para la aprobaci6n de proyectos y las condiciones de respeto 
de los derechos humanos deberan ser alcanzados antes que los 
proyectos puedan ser aprobados. Este marco estableceria un 
umbral minimo de derechos humanos para la aprobaci6n de 
proyectos. Este umbral legal sentaria los niveles de protecci6n 
para los derechos humanos individuales, los cuales serian 
considerados como el resultado minimo aceptable bajo un 
proyecto determinado o un escenario politico. 57 El marco 
legal tambien debera sentar las modalidades que contienen 
estos niveles de umbrales, que no deberan romperse durante la 
actividades o proyectos de desarrollo de recursos. 
Fortalecimiento de las esfuerzos regionales en las 
acciones de gobierno 
En segundo lugar, la Resoluci6n Africana de 2012 llama a 
los paises africanos a: 
Fortalecer los esfuerzos regionales, tales como la 
Directiva ECOWAS en Mineria y el Grupo de Trabajo 
de sobre Actividades Extractivas y Derechos Humanos 
de la Comisi6n Africana, con el fin de promover 
legislaci6n sobre recursos naturales que respeten los 
derechos humanos de todos y requieran una transparente, 
maxima y efectiva participaci6n de la comunidad en a) 
la toma de decisiones, b) la priorizaci6n y escala, y, 
c) los beneficios de todo desarrollo sobre sus tierras 
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u otros recursos que los afecten en cualquier manera 
substancial. 58 
La Resolucion de 2012 persigue armonizar, fortalecer y 
construir sobre los esfuerzos previos de los gobiernos africanos, 
esto con el fin de introducir el concepto de los derechos humanos 
dentro de las acciones de gobierno sobre los recursos. Existen 
tres claves importantes de esfuerzos regionales previos en 
Africa que sirven como fundamento para la Resolucion de 2012: 
la la Directiva ECOWAS en Mineria y el Grupo de Trabajo 
de sobre Actividades Extractivas y Derechos Humanos de la 
Comision Africana ("Directiva ECOWAS"), la Declaracion 
del Parlamento Panafricano y la Vision Minera Africana de 
2009. 59 La Resolucion de 2012 persigue reunir estos esfuerzos 
previos para asegurar coherencia, coordinacion y consistencia. 60 
Primero, la Directiva ECOWAS 2009, la cual es aplicable a 
los quince paises africanos del lado oeste que son miembros 
de la Comunidad Economica de Estados de Africa Occidental 
(ECOWAS) 61 , enfatiza la importancia del compromiso de las 
partes involucradas y la consulta en el desarrollo de los recursos. 
62 La directiva del ECOWAS establece principios guias para 
armonizar los regimenes regulatorios de la mineria en los estados 
miembros y su obligatoriedad entre los miembros de ECOWAS. 
63 Este documento requiere a los estados miembros que respeten 
el consentimiento previo libre e informado de las comunidades 
que afronten potenciales impactos en mineria, desarrollo de 
hidrocarburos o proyectos de recursos naturales de forma mas 
amplia. 64 
La Directiva ECOWAS insta a los paises a asegurar el 
consentimiento previo libre e informado ("CPLI") cuando las 
comunidades seran afectadas por proyectos de extraccion de 
mineral o hidrocarburos.65 Especificamente, esta llama a las 
compafiias a obtener el consentimiento libre, previo e informado 
de las comunidades locales antes que la exploracion de inicio y 
antes de cada fase subsecuente de mineria y post-operaciones 
mineras.66 La Directiva ECOWAS enfatiza la importancia de la 
aplicacion de CPLI a lo largo del ciclo de vida de los proyectos, 
desde la pre-mineria, operaciones mineras, cierre y periodos 
post-cierre. Los involucrados que seran afectados por un 
proyecto deberan ser consultados libremente y de forma previa 
a la aprobacion y disefio de determinado proyecto de desarrollo 
minero.67 Ademas, la directiva define "minera" para incluir no 
solamente la industria de los minerales sino tambien el petroleo, 
de este modo la directiva resulta aplicable para minerales 
so lidos, petroleo y gas. 68 Podria afirmarse que la Directiva 
ECOWAS resulta el documento mas importante sobre politicas 
de CPLI en Africa. Este persigue mejorar la transparencia, la 
consulta a los involucrados y el compromiso en la formulacion 
de politicas mineras, su implementacion y el proceso de toma 
de decisiones. Esta tambien establece las directrices para los 
paises con el fin de mitigar el alcance de los posibles impactos 
negativos en el desarrollo de recursos sobre el medioambiente 
y las comunidades locales, en concordancia con las mejores 
practicas internacionales.69 
A pesar de ello, los efectos y alcances de la Directiva 
ECOWAS estan restringidas en tanto solo aplicadas solamente 
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en quince paises en un continente de 54 paises. 70 Ademas 
esta provee amplias facultades a los Estados Miembros para 
determinar la manera como estos cumpliran con los objetivos 
de la directiva. 71 La Directiva ECOWAS tambien se enfoca 
ampliamente en la CPLI y olvida referirse a otros problemas de 
derechos humanos que enfrenta el rector de recursos en Africa 
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tales como la marginalizacion de las mujeres de los procesos 
de toma de decision, corrupcion en los gobiernos y falta de 
transparencia, adquisicion forzosa de tierras nativas y una 
inadecuada compensacion. 
Algunos de estos problemas de derechos humanos han sido 
resaltados por el Parlamento Panafricano, quienes han venido 
promoviendo cada vez mas esfuerzos regionales destinados a 
problemas de derechos humanos en el uso de recursos enAfrica.72 
El Parlamento Panafricano es el cuerpo legislativo de la Union 
Africana.73 Este tiene poderes de asesoria y consultativos para 
examinar, discutir o expresar una opinion de cualquier materia, 
a iniciativa propia o por solicitud de la Asamblea u otro organo 
politico, asi como hacer cualquier recomendacion que estime 
conveniente en relacion, inter alia, a problemas en el respeto a 
los derechos humanos.74 En su sexta Sesion Ordinaria, llevada 
a cabo en Addis Ababa, Etiopia (Enero de 2010), el Parlamento 
Panafricano expreso su preocupacion sobre el incremento de las 
adquisiciones de tierras a larga escala y el impacto de inversiones 
locales y extranjeras en la tierra, agua y recursos naturales 
relacionados. 75 
El Parlamento Panafricano insto a los estados a "(asegurar) 
la consulta efectiva con las comunidades locales y personas 
afectadas por los proyectos de inversion y (asegurar) que 
ninguna inversion sea aprobada sin el libre, previo e informado 
consentimiento de las comunidades afectadas"76 Las 
recomendaciones tambien llamaron al mejoramiento del sistema 
de registro y certificacion de tierras que involucren a granjeros, 
mujeres y derechos comunales antes de la inversion.77 Por 
consiguiente, el Parlamento Panafricano ha encontrado que los 
problemas de derechos humanos en los proyectos de desarrollo 
de recursos en Africa han perturbado las desequilibradas 
relaciones de poder en numerosas dinamicas, incluyendo: 
Hombres y mujeres, gobiernos locales y gobernados, ancianos 
y jovenes, ricos y pobres, nativos y no-nativos, letrados e 
iletrados.78 El Parlamento tambien ha identificado la forma 
como estas relaciones de poder crean la atmosfera correcta 
conflictos basados en el acaparamiento de tierras y recursos. 79 
Este enfoque expansivo del Parlamento Panafricano insta por 
soluciones mas alla de la CPLI. Un importante demerito es, 
sin embargo, que el Parlamento Panafricano aun no alcanza un 
poder legislativo completo, como tal solo puede recomendar y 
referirse sobre aquellos problemas sin ninglin efecto legislativo 
o cambio ejecutivo. 80 
Los intentos para alcanzar politicas ejecutivas y obligatorias 
varian en la comunicacion de la proteccion de los derechos 
humanos dentro de las acciones de gobierno sobre los recursos, 
estos tomaron relevancia en la Cumbre de Lideres de Estado de 
la Union Africana 2009, donde los lideres de estados africanos 
adoptaron la Vision de la Mineria Africana de 2009 (Reporte 
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Vision). 81 El Reporte Vision resalta los retos de los derechos 
humanos que afrontan los proyectos mineros, particularmente 
el inadecuado compromiso de los involucrados y la consulta en 
el desarrollo de recursos, junto con los efectos colaterales del 
desarrollo de recursos en lo social y medioambiental. 82 Este 
reporte llama a los paises a desarrollar un "nuevo contrato social 
para la mineria" que balancearia los beneficios locales con los 
esfuerzos nacional de alivio de la pobreza. 83 El Reporte Vision 
alienta a los paises africanos a desarrollar nuevos instrumentos 
legales para facilitar la participacion de la comunidad local, las 
asociaciones entre las partes involucradas, el sector privado y las 
comunidades locales; asi como asegurar la amplia participacion 
en la toma de decisiones, monitoreo y evaluacion de proyectos 
mineros. 84 Este marco describe la participacion publica no 
solo como la consulta, acceso a la informacion y resolucion de 
controversias, sino tambien como la "toma de decisiones con 
participacion". 85 
En diciembre de 2011 la Conferencia de Ministros de la Union 
Africana, responsable por los recursos minerales, adopto un Plan 
de Accion para implementar la Vision de la Mineria en Africa 
- la Declaracion de Addis Ababa sobre Industrias Extractivas 
Sostenibles en Africa: de la vision a la accion ("Declaracion de 
Addis Ababa"). 86 La Declaracion de Addis Ababa insto a los 
Estados Africanos a "fortalecer la transparencia, responsabilidad 
y acceso a la informacion, la mejora de la participacion publica 
y ofrecer programas de capacitacion a las comunidades locales, 
sociedad civil y la legislatura para proveer una vigilancia efectiva 
que creara un sector minero bien gobernado, que es inclusivo 
y apreciado por las partes involucradas". 87 La Declaracion de 
Addis Ababa convoca a todos los estados miembros de la Union 
Africana a "crear un sector minero que es medioambientalmente 
sostenible y es socialmente responsable mediante fortalecidas 
evaluaciones de impacto ambiental y social, desarrollando y 
adoptando estandares comunes medioambientales, sanitarios y 
de seguridad, al igual que monitoreando la implementacion de 
fondos ambientales y social es. 88 
En resumen, los esfuerzos previos a la Resolucion Africana 
de 2012 aboga por la integracion de cinco normas y principios 
de derechos humanos interconectados dentro de la toma de 
decisiones: Acceso a la informacion, participacion e inclusion, 
responsabilidad, igualdad y no discriminacion, ademas de acceso 
a la justicia. 89 En referencia a los intentos regionales anteriores 
para comunicar el lenguaje de los derechos humanos dentro 
del sector de los recursos en Africa, la Resolucion Africana de 
2012 espera se reconozcan la urgencia y creciente relevancia 
de los derechos humanos en las acciones de gobierno en los 
recursos africanos, asi como asegurar que los marcos legales y 
politicos armonicen e integren estos esfuerzos previos. Podria 
decirse que el reto practico en varios paises africanos no es la 
ausencia de regulaciones sino la proliferacion de esfuerzos y 
estructuras regulatorias divergentes y contradictorias que se 
encuentran dispersas en diferentes documentos sin coordinacion 
ni armonizacion. 
La Resolucion Africana de 2010 sirve como una resolucion 
paraguas destinada a la armonizacion de los tres objetivos 
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principales de la Directiva ECOWAS 2009, las Declaraciones 
del Parlamento Panafricano y la Vision Minera Africana de 
2009. Estos objetivos han incrementado el compromiso de las 
partes involucradas en la toma de decisiones respecto de la 
priorizacion y balance de los beneficios de cualquier inversion 
sobre sus tierras u otros recursos que puedan afectarlos en 
alguna forma substancial. La Resolucion Africana de 2012 
tambien expande u ambito mas alla de Africa Occidental y 
promueve discusiones mas alla de los problemas de la CPLI.90 
Explicitamente identifica otros retos de los derechos humanos 
que amenazan la sostenibilidad del uso de recursos en los paises 
africanos, especialmente la falta de recursos legales efectivos, la 
falta de compensaciones justas y el respeto por los derechos de 
las poblaciones nativas asi como los derechos de las mujeres.91 
Estableciendo Mecanismos de Monitoreo y 
Responsabilidad 
En tercer lugar, la Resolucion Africana de 2012 insta a 
los paises africanos a "establecer mecanismos independientes 
de monitoreo y responsabilidad que aseguren que los derechos 
humanos son justiciables, y, que las industrias extractivas y los 
inversores sean legalmente responsables en el pais anfitrion donde 
desarrollan sus actividades ademas del pais del domicilio legal"92 
La responsabilidad se enfoca en la necesidad de redactores de 
politicas para demostrar que el desarrollo de recursos ha sido 
conducido de acuerdo con los derechos humanos y para reportar 
de forma completa y precisa sobre los resultados de actuacion 
vis-a-vis las funciones y/o planes encomendados. 93 Esta es 
la obligacion de revisar y hacer cumplir los estandares de los 
derechos humanos, ademas de las obligaciones en el disefio y 
ejecucion de proyectos de desarrollo de recursos. 94 Esta engloba 
las condiciones estructurales, los procesos y los indicadores/ 
resultados mediante los cuales se revisan y monitorean los 
impactos practicos de un proyecto de desarrollo de recursos 
sobre los derechos humanos de la poblacion.95 
Este elemento alienta a los paises africanos a desarrollar y 
establecer reglas y garantias que previenen las violaciones de 
derechos humanos en el desarrollo de recursos, y a establecer 
instituciones importantes para monitorear y cumplir tales 
reglas. El monitoreo de los derechos humanos pueden incluir el 
establecimiento de relatores especiales, o, comites de expertos y 
grupos de trabajo para recolectar informacion sobre los proyectos 
y proporcionar recomendaciones cuando exista una violacion. 96 
Parte de la mision, aparte de establecer tales revisiones de las 
estructuras, es asegurar su accesibilidad e independencia. 97 
Consecuentemente, Estos equipos de revision deben estar 
equipados con los recursos para llevar a cabo evaluaciones 
puntuales, encontrar hechos e investigaciones, tales que ellos 
puedan recolectar informacion de primera mano sobre la verdad 
de los impactos de un proyecto en los derechos humanos de las 
comunidades anfitrionas. 
Evaluaciones de! Impacto de las Derechos Humanos 
El cuarto elemento de EBDH propugnados por la Resolucion 
Africana de 2012 es el que los paises aseguren un numero de 
derechos fundamentales, empezando con la independencia 
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social y evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos 
que garanticen un consentimiento libre, previo e informado. 98 
El EBDH tambien asegura: "recursos judiciales efectivos, 
compensaci6n justa, derechos de las mujeres, nativos y 
consuetudinario, evaluaciones de impacto medioambiental, 
impacto en la existencia de la comunidad incluyendo el sustento 
econ6mico, las estructuras del gobierno local y la cultura, y, 
asegurando participaci6n publica, protecci6n de los individuos 
en el sector informal, ademas de derechos econ6micos, cultural es 
y sociales".99 
Este estandar minimo requeriria que los paises marquen 
el probable impacto de un proyecto de desarrollo de recursos 
sobre los derechos humanos fundamentales y demuestren o 
describan los esfuerzos desplegados para mitigar o evitar estos 
resultados. 100 Esto incluiria "evaluar el actual y potencial impacto 
sobre los derechos humanos, integrando y actuando respecto de 
lo encontrado, buscando respuestas y comunicando como estos 
impactos son dirigidos". 101 Mediante una Evaluaci6n de Impacto 
sobre los Derechos Humanos ("EIDH") , las autoridades 
nacionales podrian identificar sistematicamente y responder 
a los potenciales impactos de un proyecto de desarrollo de 
recursos sobre los derechos humanos. 102 Como Mary Robinson, 
la excomisionada de Derechos Humanos indic6: 
En casa situaci6n que confrontamos, un enfoque 
basado en derechos requiere que nos preguntemos: 
lCual es el contenido del derecho?, lquienes son los 
titulares de estos derechos humanos?, lquienes son 
los correspondientes obligados?, lSOn los titulares de 
derechos y los obligados capaces de exigir sus derechos 
y cumplir sus responsabilidades?, si es que no, lC6mo 
podemos ayudarlos?. Este es el coraz6n del enfoque 
basado en los derechos humanos. 103 
Convenientemente, el EIDH plantea cuatro preguntas. 
Primero, lque problemas de derechos humanos plantea o 
podria plantear este proyecto?, lque grupos sean probablemente 
afectados por estos problemas de derechos humanos?, lque 
derechos especificamente son afectados por este proyecto 
o politica?. Y finalmente, lque esfuerzos serian tomados 
para dirigir estos problemas en el proceso del disefio e 
implementaci6n del proyecto?. Un EIDH proveeria clara y 
comprensivas respuestas para evitar cualquier elemento sorpresa 
o secreto en la implementaci6n de proyecto. El EIDH va mas 
alla de solo evaluaciones o auditorias de derechos humanos, este 
identifica las areas donde coinciden los derechos humanos y el 
proyecto, ademas identifica soluciones holisticas y metodos para 
evitar los impactos sobre los derechos humanos previamente 
identificados. 104 
El EIDH complementaria las evaluaciones hechas a otros 
impactos tales como el EIA y la evaluaci6n de impacto social. 
Su principal diferencia es que el EIDH estaria enmarcada por 
los pertinentes principios y convenciones internacionales de 
derechos humanos, demostrando la manera como un proyecto 
podria afectar los derechos humanos reconocidos y la mejor 
manera de proporcionar un margen a aquellos cuyos derechos 
puedan estar en riesgo. Podria afirmarse que un EIDH ayuda 
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a producir un analisis comprensivo que muestra una relaci6n 
directa entre la actividad de un proyecto y como este puede 
afectar los derechos humanos. Este tiene un enfoque proyecto-
por-proyecto para lograr un rapido entendimiento de la situaci6n 
actual, los problemas, el impacto sobre los derechos humanos en 
el presente y futuro. Este tambien ayudaria a dar luces sobre las 
medidas que podrian ser tomadas para evitar cualquier impacto 
anticipado. 
Los EIDH requeriran que los proponentes de proyectos 
demuestren la justa distribuci6n de los riesgos proyectados. 
Podria decirse que los EIDH ayudarian a evaluar las 
implicaciones de los proyectos que afectan a personas con bajos 
ingresos, la representaci6n otorgadas a tales categorias en la 
toma de decisiones y las maneras para proteger los intereses 
de los marginados mediante el redisefio de proyectos o planes 
alternativos de mitigaci6n. Esto haria que los proponentes de 
proyectos demuestren obligatoriamente que una especifica secci6n 
de la sociedad no esta siendo excepcionalmente desfavorecida 
por un proyecto, ello antes de que el mismo pueda ser aprobado. 
Al desarrollar procedimientos concretos de evaluaci6n de riesgos 
con el fin de asegurar una mejor representaci6n del riesgo entre 
la poblaci6n, comunidades o areas geograficas; estas medidas 
podrian utilizarse para reducir las altas concentraciones de riesgo 
entre especificos grupos poblacionales. 
La Resoluci6n de 2012 es indudablemente un primer paso 
esencial, ademas de un fuerte y proactivo esfuerzo destinado a 
asegurar la integraci6n sistemica de los problemas de derechos 
humanos en el uso de recursos en Africa. Esta establece puntos 
clave de acci6n mediante los que los paises africanos pueden 
integrar estandares de derechos humanos dentro de los regimenes 
legales del desarrollo de recursos. 105 Esta enfatiza la importancia 
de una evaluaci6n integral para identificar los impactos sobre 
los derechos humanos, el impacto en los problemas sociales y 
medioambientales, y los riegos general es de los proyectos. 106 
Tambien enfatiza la importancia de la participaci6n efectiva 
de la comunidad mediante la publicaci6n de la informaci6n 
relacionada al proyecto; la consulta con las comunidades 
locales sobre los problemas que directamente las afectan; y, la 
necesidad de los proponentes de proyectos de manejar y revelar 
problemas de derechos humanos, al igual que el desempefio 
social y medioambiental a lo largo de la vida del proyecto. 107 
Esta resoluci6n es sin lugar a dudas un importante esfuerzo de 
los estados africanos para establecer un claro umbral legal y una 
guia que los proyectos de desarrollo de recursos y las inversiones 
deben cumplir antes que los mismos puedan ser aprobados o 
ejecutados. 
Sin embargo a pesar de la grandes promesas de EBDH como 
un marco de politicas holisticas para la comunicaci6n de las 
garantias de derechos humanos dentro del desarrollo de recursos 
en Africa, un numero de problemas practicos y de implementaci6n 
surgen con la naturaleza y alcance de es ta resoluci6n. 108 Esta 
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seccion del articulo discutira tres preguntas practicas: capacidad 
institucional, asignacion de recursos y voluntad politica, las 
cuales deberan ser dirigidas a apoyar la idea de la comunicacion 
de los problemas de derechos humanos dentro del desarrollo de 
recursos en Africa partiendo de los deseos teoricos a la realidad. 
CAPACIDAD lNSTITUCIONAL 
El marco del EBDH propuesto en la Resolucion de 2012 
aboga por la consideracion de normas de derechos humanos en los 
regimenes legales en el desarrollo de recursos tales como normas 
de explotacion de mineria, petroleo y gas. Este podria incluir 
la expansion de los regimenes de desarrollo de recursos con el 
fin de incluir provisiones de derechos humanos, la ampliacion 
de las estructuras gubemamentales para proporcionar una 
evaluacion de los derechos humanos y revision de los proyectos 
de mitigacion. Estos resultan transformaciones radicales que 
podrian expandir el alcance de las actividades de las entidades 
de energia, petroleo y gas dentro de areas inexploradas en la 
interpretacion de los derechos humanos y la toma de decisiones 
basados en los impactos de un proyecto sobre los derechos 
humanos. Offenheiser y Holcombe plantearon la siguiente 
interrogacion: 
La comunicacion de un enfoque basad en derechos 
dentro de nuestras organizaciones es una transicion 
compleja. Esta no puede ser simplemente decretada y 
ejecutada. Si los pianos de sonido siguen esta vision, 
una organizacion necesita profundizar su conocimiento 
de los principios filosoficos involucrados y de sus 
formas de aplicacion en el contexto del desarrollo 
local. 109 
Por consiguiente la interrogante es si las instituciones 
como los ministerios de energia, juntas y departamentos que 
se encuentran conformados principalmente por geologos, 
ingenieros, practicantes en energia y administradores tienen la 
capacidad de adaptar tal compleja reforma. 110 Simplificandolo, 
ltienen los geologos, medioambientalistas, cientificos y extrafios 
a los derechos humanos, la capacidad de comunicar los derechos 
humanos? lll La UNDP define la capacidad como la habilidad 
de los individuos, instituciones y sociedades para "realizar 
funciones, revolver problemas, y, establecer y alcanzar objetivos" 
de una manera sostenible. 112 Adoptando esta definicion, la 
pregunta es donde estos cuerpos tienen las habilidades y recursos 
para realizar funciones relacionadas a los derechos humanos. 
Esta pregunta no fue considerada ni sefialada por la 
resolucion. 113 La falta de capacidad y entrenamiento adecuados 
para implementar las politicas han sido una de las mas 
importantes barreras de las prescripciones politicas anteriores 
sobre la administracion sostenible de recursos en Africa. 114 
Para que cualquier pais implemente exitosamente el EBDH en 
el sector de los recursos, debe de enfocarse en la evaluacion y 
el estudio de la naturaleza del nivel de capacidad de desarrollo 
y entrenamiento requeridos para reformar las instituciones de 
administracion de recursos, de tal forma que ellos entiendan y 
apliquen los estandares de los derechos humanos. 115 Por ejemplo, 
lo administradores que no han adquirido un directo y extenso 
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entrenamiento sobre derechos humanos podrian ser incluidos en 
cursos y entrenamiento intenso sobre derechos humanos. Esto 
proveeria el conocimiento basico y necesario para entender y 
manejar los problemas de derechos humanos que surjan dentro 
del ambito de SU trabajo. 
EL ASUNTO DE LOS RECURSOS 
De forma similar a las preguntas de la pericia y capacidad, 
es el asunto de los recursos. La naturaleza de la transformacion 
en las estructuras del gobiemo realizadas bajo el EBDH viene 
con altos efectos de recursos. Por ejemplo, la expansion de las 
actuales instituciones, el costo del personal, entrenamiento y el 
financiamiento del programa son problemas de implementacion 
que necesitan ser dirigidos. 116 Debido a los recursos limitados y 
a las prioridades presupuestarias, el enfoque basado en derechos, 
que requiere una transformacion radical, podria presentar 
problemas de implementacion. 117 
El asunto de los recursos disponibles para la implementacion 
de politicas es siempre un recurrente en el contexto africano. En 
Nigeria por ejemplo, decadas de contaminacion, inadecuado 
compromiso de los involucrados e impaciencia en la produccion 
del petroleo en la region del Delta del Niger, no son debidos a la 
falta de politicas y legislacion dirigida a tratar el problema, sino 
principalmente se deben a las ausencia de suficientes recursos 
financieros para manejar la implementacion. 118 Al proveer 
infraestructura social y sanitaria, construyendo nuevas escuelas 
para los locales y organizando el compromiso de la comunidad, 
las iniciativas han venido con onerosos e inherentes costos que 
han hecho no factible la implementacion. 119 Consecuentemente, 
esto es importante para examinar como las reformas de derechos 
humanos en los sectores de desarrollo de recursos serian 
implementados a la luz de las excesivas demandas por recursos 
limitados en varios paises africanos. Existe una necesidad por 
examinar y recomendar medidas para ahorrar costos con el fin 
de implementar iniciativas basada en derechos al mas bajo costo 
posible. 
Con el fin de reducir el costo de un enfoque basado en 
derechos humanos, las Naciones Unidas enfatiza un enfoque que 
se construye sobre las capacidades y recursos ya existentes para 
mantener bajos costos. 120 El enfasis aqui debe ser la creacion de 
fuertes vinculos entre organismos y asociaciones, las que seran 
trazadas sobre los recursos disponibles de instituciones y cuerpos 
ya existentes con el fin de reducir costos de implementacion, 
asi como adoptar opciones de ahorro de costos; por ejemplo 
usando conferencias web para el entrenamiento en lugar del 
entrenamiento en persona para mantener los costos bajos121 
VoLUNTAD PoLincA 
El asunto de la voluntad politica es un importante problema 
que recorrera un largo camino para determinar si la idea de la 
comunicacion de los derechos humanos dentro del desarrollo de 
recursos en Africa trascendera desde los mas puros deseos teoricos 
a la realidad. Los asuntos de la voluntad politica se relacionan 
en primera instancia con el peso afiadido a las resoluciones, 
instrumentos legales y soft law de derecho intemacional en 
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varios paises africanos. 122 Mientras algunos han afirmado que 
los soft law no son leyes, algunos cuestionan la importancia del 
soft law en general porque este no crea obligaciones juridicas 
vinculantes. 123 Este articulo no trata de ahondar extensamente 
dentro de estos debates. En su lugar, este se alinea a si mismo 
dentro de la vision que a pesar que las resoluciones adoptadas 
por la Union Africana no son tratados intemacional, y 
consecuentemente no tienen fuerza legal vinculante, las misma 
tienen importantes funciones legales y efectos normativos hasta 
el grado en que ellos suelen elaborar e interpretan normas. 124 
Las resoluciones proporcionan interpretaciones y guias en 
como un pais debe de aplicar un tratado con el fin de cumplir 
sus obligaciones intemacionales125 Los instrumentos de soft law 
juegan un rol importante en el desarrollo y evolucion del derecho 
intemacional. 126 Este articulo concuerda con la observacion de 
Higgins en que la aprobacion de decisiones vinculantes por un 
organismo intemacional no es la (mica via en que el desarrollo 
de la ley ocurre. 127 
Las consecuencias legales pueden tambien manar desde 
actos que no son vinculantes en el sentido formal. 128 No solo 
los instrumentos de soft law proporcionan guias flexibles 
sobre como abordar preocupaciones que surgen, estos tambien 
proporcionan un modelo sobre como las politicas intemacionales 
pueden ser implementadas, ademas de servir como antecedentes 
para instrumentos de hard law vinculantes en el futuro. 129 La 
Resolucion Africana de 2012 provee una guia normativa y un 
modelo sobre el cual los gobiemos africanos pueden enmarcar 
y desarrollar esfuerzos para integrar la proteccion, el respeto y 
cumplimiento de sus existentes obligaciones intemacionales de 
derechos humanos con el uso de recursos naturales. Como es 
resaltado previamente, la Resolucion Africana de 2012 sugiere 
un rango completo de acciones que podrian tomar lugar en el 
nivel nacional para reforzar e integrar los derechos humanos de 
las comunidades locales durante las actividades de desarrollo de 
recursos y proyectos. 130 
Un segundo aspecto de la voluntad politica es si es que los 
paises africanos acordaran con el fin de implementar y adoptar una 
reforma basada en derechos que podria empoderar holisticamente 
a una gran parte de la poblacion para bloquear los proyectos 
de desarrollo de recursos, demandar responsabilidad, requerir 
informacion sobre el proyecto e inclusive impugnar proyectos de 
desarrollo. En varios paises africanos, declaraciones regionales 
o intemacionales e incluso tratados solo seran reconocidos en 
el nivel nacional despues que han sido adaptados o traducidos 
de acuerdo a las normas locales. 131 Asi, para implementar la 
Resolucion Africana de 2012 y EBDH en el nivel nacional, 
el primer paso para los paises africanos en desarrollar planes 
nacionales y legislacion dedicada a la adaptacion y traduccion 
de la Resolucion 2012 a la legislacion vinculante. Esto plantea 
la pregunta si las reformas propuestas por la Resolucion 2012 
no seran vistas como un intento para conceder a la poblacion un 
arma con el cual intente someter al Estado durante los procesos 
de aprobacion de proyectos, o para empoderar a la ONGs que 
usualmente se oponen a los proyectos de desarrollo de recursos. 
Estas preocupaciones son en realidad razonables, particularmente 
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el temor que las ONGs y grupos de interes puedan capturar y 
frustrar los proyectos y planes mediante los procesos basados en 
derecho propuestos. 132 
La respuesta a estas preguntas sobre la voluntad politica 
depende en gran extension en si es que los gobiemos africanos 
observan las reformas propuestas en la Resolucion Africana 
de 2012 como un empoderamiento innecesario o como una 
oportunidad de una genuina reconsideracion y cambio en las 
formas como las actividades de extraccion de recursos son 
implementadas. Podria decirse que la ultima lectura es la mas 
sustentable. La falta de voluntad de los lideres politicos africanos 
por implementar politicas transformativas en el sector de recursos 
ha decretado la muerte de varias prescripciones politicas sobre 
manejo sustentable de recursos. La prevalencia de la corrupcion, 
la falta de transparencia y el bajo nivel de responsabilidad suele 
resultar en el bloqueo o frustracion de politicas intemacionales 
o regionales dedicadas a la transformacion de negocios como 
modelos tradicionales a unos mas transparentes, otorgadores 
de poder y responsables. 133 Sin la creacion de una atmosfera 
basada en derechos apuntalada por el respeto a los derechos 
humanos, los proyectos de extraccion de recursos continuaran 
siendo obstaculizados por protestas, sabotajes y obstrucciones, 
como es la situacion actual de varios paises africanos, haciendo 
imposible para los gobiemos el acceder a los recursos, ejecutar 
proyectos y obtener ingresos por el petroleo. 134 Los gobiemos 
africanos deben entonces entender la importancia de las 
nociones basadas en derechos propuestos por la Resolucion 
Africana de 2012 como una oportunidad por un nuevo inicio 
en las formas en que los proyectos de recursos son disefiados, 
implementados y ejecutados. Los derechos humanos deben 
no solamente salir a la palestra cuando ocurra una protesta o 
preocupacion, los derechos humanos deben ser reconocidos y 
adoptados por los gobiemos africanos como parte de las reglas 
del juego. Mediante la comunicacion incluyendo los estandares 
de derechos humanos en la legislacion de extraccion de recursos, 
marcos de aprobacion, planes, programas y politicas, los asuntos 
de derechos humanos seran mejor identificados y protegidos. Los 
derechos humanos protegidos reducen los conflictos perennes 
entre los gobiemos, compafiias petroleras intemacionales, 
involucrados y comunidades locales. 
Una reforma basada en derechos respecto de las estructuras 
de manejo de recursos naturales en Africa tambien dependeran 
ampliamente en el nivel de conocimiento que es creado en 
nivel nacional por las sociedades civiles y los defensores de 
la necesidad de actuar. Considerando la naturaleza de los 
problemas de derechos humanos generados por los proyectos 
de extraccion de recursos, particularmente el desplazamiento 
de personas desde sus territorios ancestrales y hogares, 
resulta importante incrementar la conciencia en porque estas 
reformas de los procesos de aprobacion actuales no solamente 
importantes, sino tambien necesarios. Las leyes y politicas en 
Africa han sido largamente influenciados por las habilidades de 
los Organismos No Gubemamentales ("ONGs") y grupos con 
intereses ambientalistas con el fin de incrementar la conciencia 
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y pres10nar a los gobiemos nacional a efectuar cambios o 
reformas. 135 
LaResolucionde2012esdelejoselintentomasambiciosopor 
los gobiemos africanos para integrar el lenguaje de los derechos 
humanos dentro de regimenes legales y politicos en la extraccion 
de recursos en Africa. A pesar de no ser legalmente vinculantes, 
la Resolucion alienta a los gobiemos africanos a comunicar 
cinco normas y principios de derechos humanos interconectados 
dentro de los procesos de toma de decisiones relacionadas al 
manejo de recursos naturales: participacion e inclusion, acceso 
a la informacion, responsabilidad y primacia de la ley, igualdad 
y no discriminacion, y, acceso a la justicia.136 La Resolucion 
proporciona una guia normativa sobre el cual los paises africanos 
pueden construir una mas fuerte legislacion local e inclusive 
acuerdos regionales para asegurar el desarrollo de recursos 
responsable y el respeto de los derechos humanos en todas las 
formas de exploracion de recursos naturales, extraccion, manejo 
de residuos toxicos, desarrollo, administracion, supervision y 
acciones de gobiemo, en la cooperacion intemacional, acuerdos 
de inversion y regulaciones de comercio. 137 
Sin embargo, asuntos practicos y de implementacion tales 
como la capacidad, disponibilidad de recursos y voluntad politica 
tendran que ser dirigidas con el fin de impulsar la idea de la 
comunicacion de los problemas de derechos humanos dentro del 
desarrollo de recursos en Africa, desde los puros deseos teoricos a 
la realidad. Para que la Resolucion de 2012 genere alglin cambio, 
hay una necesidad de una comprension evolucionada de la base 
y la importancia de la resolucion. En primer lugar, es importante 
para los lideres africanos el entender que la Resolucion de 2012 
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no necesariamente introduce nuevas obligaciones que varios 
Estados aun no poseen bajo varios tratados intemacionales de 
derechos humanos. La Resolucion de 2012 se fundamenta sobre 
las existentes obligaciones de derechos humanos del derecho 
intemacional, la cual todos los paises africanos han virtualmente 
aceptado proteger, respetar y cumplir. 138 Como tal, la Resolucion 
de 2012 no otorga nuevos o revolucionarios derechos que las 
ONGs y la poblacion actualmente no posea. La Resolucion de 
2012 tiene un enorme potencial de lograr crear una oportunidad 
para que los paises africanos incorporen estas existentes 
obligaciones y consideraciones mientras se planean y disefian 
proyectos de desarrollo de recursos, ello con el fin de prevenir 
violaciones y tensiones. A traves de este marco propuesto por 
la resolucion, los paises africanos podrian cumplir con sus 
obligaciones bajo los instrumentos de derechos humanos y los 
regimenes de desarrollo de recursos. Esto proporciona una via 
para empaquetar una coleccion de obligaciones intemacionales 
bajo los tratados de derechos humanos y los regimenes de 
desarrollo de recursos dentro de de un conjunto de herramientas 
para mejorar la aplicacion. 
Este entendimiento evolucionado de las reformas propuestas 
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